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L E T T R E  D U  ROI D E  C O N G O  D. PED RO  V  
A U  C O M M A N D A N T  D E L ’E SQ U A D R E D U  Z A IR E
(5-II-1885)
S'OMMAIRE —  Envoie  ses embassadeurs pres de ses vassaux au com ­
mandant portugais pour que celui-ci les instruise sui 
la maniere d ’agir avec les autorites portugaises.
Ill.mo E x.mo Senr
N a  conform! dade das instruc^oes que me foram trans- 
mitidas pelo Governo Geral d’Angola, tenho a honra de man- 
dar apresentar a V . E x .cia os embaixadores que hoje envio 
aos principes, meus vassallos, que demoram entre o Ambriz 
e S. Antonio, a fim de os certificar do modo como devem 
portar-se para com as auctoridades portuguezas, que o Governo 
de Sua Magestade houver por bem collocar nos seus terrenos.
Desejando, porem, que elles sigam o caminho do Zaire, 
rogo a V . E x .01a se digne facu'ltar-lhes todos os meios de trans­
pose e providenciar que cheguem ao seu destino no mais curto 
espajo de tempo, como as circunstancias reclamam.
Deos Guarde a V . Ex.cia
S. Salvador do Congo 5 de Fevereiro de 18 8 5 .
Ill.mo E x.mo Sent Commandante da Esquadra portugueza 
no rio Zaire.
s) D . Pedro 5 0 
Rei do Congo
[En  h a u t]: Provincia de Angola (imprime) —  Copia.
A H A  —  Copie autographe du Roi.
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